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 Ⱥɛɚɣɋɥɨɜɚɧɚɡɢɞɚɧɢɹɉɟɪɫɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɋɋɚɧɛɚɟɜɚ±ȺɥɦɚȺɬɚ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ȺɛɫɚɞɵɤɨɜȺɥɦɚɫɛɟɤȺɯɦɟɬɨɜɢɱ
ɞɮɢɥɨɥɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɤɚɮɟɞɪɵɤɚɡɚɯɫɤɨɣɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ȿɪɚɥɢɧɚȺɤɦɚɪɚɥȿɪɢɤɨɜɧɚ
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ɄɨɫɬɚɧɚɣɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦȺȻɚɣɬɭɪɫɵɧɨɜɚ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɢɫɬɨɪɢɹɢɡɭɱɟɧɢɹɮɨɥɶɤɥɨɪɚɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ
ɜ ɌɨɛɨɥɨɌɨɪɝɚɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɢɡɭɱɚɥɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɸ ɤɚɡɚɯɨɜ ɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɜɤɪɚɣɢɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢɪɟɝɢɨɧɚɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɮɨɥɶɤɥɨɪɚɤɚɡɚɯɨɜɪɟɝɢɨɧɚɧɚɲɥɨ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɏȱɏɧɚɱɚɥɚɏɏɜɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɷɩɨɫ
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ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɫɭɜɟɪɟɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɩɨɞɴɟɦɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɚɤɛɨɝɚɬɨɦɭɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɨɲɥɨɦɭɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸɷɩɨɯɭɨɛɳɟɫɬɜɨɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɡɚɧɨɜɨɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɝɥɚɜɧɵɟɜɟɯɢɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɭɬɢɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɜɨɟɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɧɨɜɨɟɦɟɫɬɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɚɦɚ ɞɪɟɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ ɟɝɨ ɧɟɥɟɝɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɞɶɛɚ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ±ɜɫɟɷɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɴɟɤɬɨɦɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɫɧɟɡɚɩɚɦɹɬɧɵɯɜɪɟɦɟɧ
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɩɚɦɹɬɢɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢɜɵɞɜɢɧɭɥɢɧɚɩɟɪɟɞɧɢɣɩɥɚɧɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɬɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ȿɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɪɟɚɥɢɹɦɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɫɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨɝɥɚɫɢɹ
ɩɨɢɫɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦ©ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɩɚɪɚɞɨɤɫɨɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢª
ȼ;,;ɜɟɤɟɄɚɡɚɯɫɬɚɧɜɫɟɟɳɟɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶɦɚɥɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɦɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢɭɱɟɧɵɦɢɪɟɝɢɨɧɨɦɯɨɬɹ
ɫɬɨɥɟɬɢɟɦɪɚɧɟɟɢɧɬɟɪɟɫɤɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦɭɢɡɭɱɟɧɢɸɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɛɵɥɩɪɨɹɜɥɟɧɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨ
ɨɧɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɛɵɥ ɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢɦɨɬɢɜɚɦɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹɜ
ɤɚɡɚɯɫɤɨɣɫɬɟɩɢ
ȼɢɡɭɱɟɧɢɢɌɨɛɨɥɨɌɨɪɝɚɣɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɏȱɏɜɟɤɟɩɪɨɹɜɢɥɜɨɟɧɧɵɣ
ɢɧɠɟɧɟɪ ɂȽȺɧɞɪɟɟɜ Ⱥɧɞɪɟɟɜ ©ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɚɥ ɤɭɩɰɨɜ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɛɵɜɚɜɲɢɯ ɜ
ɤɚɡɚɯɫɤɨɣɫɬɟɩɢɠɢɡɧɶɢɹɡɵɤɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɱɚɫɬɨɩɨɫɟɳɚɥɤɚɡɚɯɫɤɢɟɚɭɥɵɛɟɫɟɞɨɜɚɥɫɨɫɬɚɪɢɤɚɦɢɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢɥɸɞɶɦɢɡɚɩɢɫɵɜɚɥɫɨɨɛɳɟɧɢɹɤɭɩɰɨɜɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɛɵɜɚɜɲɢɯɜɤɚɡɚɯɫɤɨɣ
86 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɫɬɟɩɢȾɠɭɧɝɚɪɢɢɋɪɟɞɧɟɣȺɡɢɢª>ɫ@
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɬɪɭɞ ɂȽ Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ ɧɨɫɢɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ©Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɋɪɟɞɧɟɣ ɨɪɞɵ ɤɢɪɝɢɫɤɚɣɫɚɤɨɜ ɫ
ɤɚɫɚɸɳɢɦɢɫɹɞɨɫɟɝɨɧɚɪɨɞɚɬɚɤɢɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯɤɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɝɪɚɧɢɰɟɩɨɱɚɫɬɢɄɨɥɵɜɚɧɫɤɨɣɢɌɨɛɨɥɶɫɤɨɣ
ɝɭɛɟɪɧɢɣ ɤɪɟɩɨɫɬɟɣ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢª Ⱦɥɹ ɫɛɨɪɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ⱥɧɞɪɟɟɜ ɩɪɨɟɯɚɥ ɨɬ ɍɫɬɶ Ʉɚɦɟɧɨɝɨɪɫɤɨɣ
ɞɨ ɉɪɟɫɧɨɝɨɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɤɪɟɩɨɫɬɢ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɩɨɞɨɥɝɭ ɪɚɫɫɩɪɚɲɢɜɚɥ ɚɤɫɚɤɚɥɨɜ
ɊɟɤɨɦɟɧɞɭɹɜɩɟɱɚɬɶɬɪɭɞɂȽȺɧɞɪɟɟɜɚɨɤɚɡɚɯɚɯɋɪɟɞɧɟɝɨɠɭɡɚȽɇɉɨɬɚɧɢɧɩɢɫɚɥ©ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨɱɬɨɛɵ
ɪɭɤɨɩɢɫɶȺɧɞɪɟɟɜɚɤɚɤɩɟɪɜɵɣɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɬɪɭɞɨɤɢɪɝɢɡɚɯɦɨɝɭɳɢɣɫɥɭɠɢɬɶɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɩɪɟɠɧɟɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɫɬɟɩɢɫɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɛɵɥɚɧɚɩɟɱɚɬɚɧɚɜ©ɁɚɩɢɫɤɚɯªɈɛɳɟɫɬɜɚɩɨɨɬɞɟɥɟɧɢɸɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ>ɫ@
ɗɬɢɦȽɇɉɨɬɚɧɢɧɨɬɤɪɵɥɂȽȺɧɞɪɟɟɜɚɤɚɤɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣȺɡɢɢɩɟɪɟɞɧɚɭɱɧɵɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ
ɫɜɨɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
Ɏɨɥɶɤɥɨɪɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɧɚɱɚɥɚɏȱɏɜɟɤɚɜɫɟɜɛɨɥɶɲɟɣɦɟɪɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɰɟɧɧɵɦɨɛɴɟɤɬɨɦɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɧɨɢɞɥɹɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɢȼɝɝɂȾɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ
ɜ©Ⱥɡɢɚɬɫɤɨɦɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦɠɭɪɧɚɥɟªɡɚɩɢɫɢɤɚɡɚɯɫɤɢɯɧɚɪɨɞɧɵɯɦɟɥɨɞɢɣ>ɫ@
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɱɢɧɨɜɧɢɤɢɢɨɮɢɰɪɵɫɥɭɠɢɜɲɢɟɜɤɚɡɚɯɫɤɢɯɡɟɦɥɹɯɞɚɥɟɤɨɧɟɜɫɟɝɞɚɛɵɥɢɤɨɥɨɧɢɡɚɬɨɪɚɦɢ
ɢ ɪɟɬɪɨɝɪɚɞɚɦɢ Ɍɚɤɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɣ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ  Ɉɛɥɚɫɬɢ ɫɢɛɢɪɫɤɢɯ ɤɢɪɝɢɡɨɜ ɤɚɡɚɯɨɜ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ Ɇȼ
Ʌɚɞɵɠɟɧɫɤɢɣɜɫɟɪɟɞɢɧɟɯɝɝɏȱɏɜɞɚɥɩɨɪɭɱɟɧɢɟɫɜɨɟɦɭɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɦɭɦɚɣɨɪɭɑɢɧɝɢɫɭȼɚɥɢɯɚɧɨɜɭ
ɨɬɰɭɑɨɤɚɧɚɡɚɞɚɧɢɟɫɨɛɢɪɚɬɶɤɚɡɚɯɫɤɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɨɫɥɨɜɢɰɵɩɟɫɧɢɫɤɚɡɤɢɞɟɝɟɧɞɵɢɫɤɚɬɶɜɫɬɟɩɢ
ɞɪɟɜɧɢɟɪɚɡɜɚɥɢɧɵɢɤɚɦɧɢɫɷɩɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɧɚɞɩɢɫɹɦɢɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɧɢɦɢɥɟɝɟɧɞɵ>ɫ@ɂ
ɬɨɬɚɤɤɭɪɚɬɧɨɜɵɩɨɥɧɹɥɩɪɢɤɚɡɚɧɢɟɩɪɢɱɟɦɧɟɬɨɥɶɤɨɢɡɜɨɢɧɫɤɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɧɨɢɩɨɞɨɥɝɭɱɟɫɬɢɫɨɜɟɫɬɢ
ɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚɍɧɟɝɨɛɵɥɫɜɨɣ©ɫɭɧɞɭɤɩɟɫɟɧªɤɭɞɚɨɧɫɤɥɚɞɵɜɚɥɫɨɛɪɚɧɧɵɟɪɭɤɨɩɢɫɢ>
ɫ@
ȿɳɟ  ɛɨɥɶɲɢɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜɧɟɫ ɑɨɤɚɧ ȼɚɥɢɯɚɧɨɜ
ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɫɹɬɟɝɨɪɚɛɨɬɵɤɚɤ©Ʉɢɪɝɡɫɤɨɟɪɨɞɨɫɥɨɜɢɟª©ɋɥɟɞɵɲɚɦɚɧɫɬɜɚɭɤɢɪɝɢɡɨɜª
©Ɉɛɪɚɡɟɰɰɩɪɢɱɢɬɚɧɢɣª©Ɉɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɬɜɟɜɫɬɟɩɢªɢɬɞɑȼɚɥɢɯɚɧɨɜɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɜɫɬɭɩɚɥɫɹɡɚɱɟɫɬɶɢ
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɪɨɞɧɨɝɨɧɚɪɨɞɚɭɬɜɟɪɠɞɚɹɱɬɨɤɚɡɚɯɫɤɢɣɷɬɧɨɫ©ɧɟɜɬɚɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɞɢɤɢɝɪɭɛɤɚɤɞɭɦɚɸɬɨɧɟɦ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɪɭɫɫɤɢɯª>ɫ@
Ɉɧɬɚɤɠɟɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɱɬɨ©ɤɚɤɷɬɨɧɢɩɟɱɚɥɶɧɨɨɞɧɚɤɨɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɩɪɢɡɧɚɬɶɉɢɫɶɦɟɧɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɭɧɚɫɧɟɬɉɪɨɲɥɨɟɧɚɲɟɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɨɜɥɟɝɟɧɞɚɯɩɟɫɧɹɯɞɚɫɬɚɧɚɯɉɨɷɬɨɦɭɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɩɭɬɶɤɫɨɛɢɪɚɧɢɸ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸɧɚɲɟɣɭɥɟɬɭɱɢɲɟɣɫɹɢɫɬɨɪɢɢ±ɷɬɨɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹɢɢɡɭɱɟɧɢɟɮɨɥɶɤɥɨɪɚª>ɫ@
ɑȼɚɥɢɯɚɧɨɜ ɩɪɨɞɟɥɵɜɚɥ ɧɟɭɫɬɚɧɧɭɸ ɢ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɭɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɟɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶɜɨɟɞɢɧɨɮɚɤɬɵɢɡɬɪɭɞɨɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɢɪɭɫɫɤɢɯɭɱɟɧɵɯɫɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɯɪɚɧɹɳɢɦɢɫɹɜɈɦɫɤɨɦ
ɚɪɯɢɜɟɫɯɚɧɫɤɢɦɢɹɪɥɵɤɚɦɢɫɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɦɢɜɨɫɬɨɱɧɵɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɫɤɚɡɚɯɫɤɢɦɢɩɪɟɞɚɧɢɹɦɢɢɤɚɡɚɯɫɤɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ>ɫ@
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɫɵɝɪɚɥ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ ɊȽɈ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɵɣɜɝɉɪɨɝɪɚɦɦɚɪɚɛɨɬɵɟɝɨɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹ©ɩɨɜɚɠɧɨɫɬɢɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɧɟɣ
ɡɚɞɚɱɜɞɟɥɟɢɡɭɱɟɧɢɹɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨɤɪɚɹɩɨɩɨɥɧɨɬɟɫɤɨɬɨɪɨɣɨɧɚɢɡɥɨɠɟɧɚɩɪɢɡɧɚɧɨɛɳɢɦɫɨɛɪɚɧɢɟɦ
ɜɩɨɥɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɰɟɥɹɦ Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɹɸɳɢɯ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɤɪɚɣª > ɫ @ ɑɥɟɧɚɦɢ ɨɬɞɟɥɚ ɛɵɥɢ ɬɚɤɢɟ
ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹɤɚɡɚɯɫɤɢɟɷɬɧɨɝɪɚɮɵɤɚɤɂȺɥɬɵɧɫɚɪɢɧȻȾɚɭɥɛɚɟɜɋȾɠɚɧɬɸɪɢɧɌɋɟɣɞɚɥɢɧ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵ ɫ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɂ Ⱥɥɬɵɧɫɚɪɢɧɚ  ©Ɉɱɟɪɤ ɨɛɵɱɚɟɜ ɩɪɢ
ɫɜɚɬɨɜɫɬɜɟɢɫɜɚɞɶɛɟɭɤɢɪɝɢɡɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨɜɟɞɨɦɫɬɜɚªɢ©Ɉɱɟɪɤɨɛɵɱɚɟɜɩɪɢɩɨɯɨɪɨɧɚɯɢ ɩɨɦɢɧɤɚɯɭ
ɤɢɪɝɢɡɨɜɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨɜɟɞɨɦɫɬɜɚª ɝɞɟɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɱɟɧɶɥɸɛɨɩɵɬɧɵɟɞɚɧɧɵɟɌɚɤɩɨɂȺɥɬɵɧɫɚɪɢɧɭ
ɤɚɡɚɯɢɨɛɵɱɧɨɧɟɠɟɧɹɬɫɹɧɚɞɨɱɟɪɹɯɫɜɨɢɯɨɞɧɨɨɬɞɟɥɟɧɰɟɜɞɨɩɭɫɤɚɹɤɷɬɨɦɭɬɨɥɶɤɨɨɞɧɨɪɨɞɰɟɜɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɨɫɬɨɹɬɤɫɟɦɟɣɫɬɜɭɧɟɜɟɫɬ ɧɟɛɥɢɠɟɜɨɫɶɦɨɝɨɤɨɥɟɧɚ>ɫ@Ɍɪɭɞɵɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɛɵɥɢ
ɜɵɫɨɤɨɨɰɟɧɟɧɵɟɝɨɤɨɥɥɟɝɚɦɢɩɨɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɦɭɨɬɞɟɥɭɊȽɈ©ɀɢɜɨɫɬɶɫɤɨɬɨɪɨɣɪɚɫɫɤɚɡɚɧɵɜɫɟɭɫɥɨɜɢɹ
ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɛɪɚɤɚ ɜ ɫɪɟɞɟ ɤɢɪɝɢɡɫɤɢɯ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɚɤɨɧɟɰ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɹɡɵɤɚ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɞɟɥɚɸɬ ɫɬɚɬɶɸ ɝȺɥɬɵɧɫɚɪɢɧɚ ɰɟɧɧɵɦ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦɩɨɱɚɫɬɢɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢɤɢɪɝɢɡɛɵɬɨɜɚɹɠɢɡɧɶɤɨɬɨɪɵɯɞɨɫɢɯɩɨɪɟɳɟɦɚɥɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚª>
ɫ@
ɇɟɨɰɟɧɢɦ ɜɤɥɚɞ Ⱥɥɟɤɬɨɪɨɜɚ Ⱥȿ ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ Ⱥȼ ɂɜɚɧɨɜɚ ɇ Ʉɪɚɮɬɚ ɂɂ ɋɚɪɤɢɧɚ ɇə
ȻɚɥɝɢɧɛɚɟɜɚȽɜɞɟɥɨɫɨɛɢɪɚɧɢɹɢɡɭɱɟɧɢɹɢɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɭɫɬɧɨɝɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɤɨɪɧɟɣɭɫɬɧɨɝɨɧɚɪɨɞɧɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɞɚɥɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɪɚɧɟɟɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɯɚɪɚɤɬɟɪɟɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹɤɨɱɟɜɵɯɧɚɪɨɞɨɜȺɡɢɢɎɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ
ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɭɱɟɧɵɯɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɩɪɨɰɟɫɫɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹȺɡɢɢɤɚɤɨɫɨɛɨɝɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɚɆɚɬɟɪɢɚɥɨɦ
ɠɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ ɩɨɞɨɛɧɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɞɥɹ ɭɱɟɧɵɯ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ɂɦɟɧɧɨ ȼɚɫɢɥɶɟɜɭ
Ⱥȼ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɡɚɫɥɭɝɚ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ
ɌɨɛɨɥɨɌɨɪɝɚɣɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚ ɋɜɨɣɜɤɥɚɞɜɢɡɭɱɟɧɢɟɤɭɥɶɬɭɪɵɪɟɝɢɨɧɚɭɱɟɧɵɣ ɜɢɞɟɥɜɫɛɨɪɟɨɛɪɚɛɨɬɤɟ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɢɦɟɧɧɨ ɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɸɠɟɬɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜ ɋɨɛɪɚɧɧɚɹ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ ɢɫɬɨɪɢɤɨɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ  ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ
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ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɢɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ±ɜɜɵɹɜɥɟɧɢɢɟɳɟɧɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ȼɟɫɰɟɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɛɵɬɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬɫɚɦɨɝɨɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɤɚɤɭɱɟɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɬɚɤɢ
ɲɢɪɨɤɨɝɨɤɪɭɝɚɱɢɬɚɬɟɥɟɣɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɯɫɹɩɪɨɲɥɵɦɧɚɲɟɝɨɈɬɟɱɟɫɬɜɚ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ⱥɥɬɵɧɫɚɪɢɧ ɂ Ɉɱɟɪɤ ɨɛɵɱɚɟɜ ɩɪɢ ɫɜɚɬɨɜɫɬɜɟ ɢ ɫɜɚɞɶɛɟ ɭ ɤɢɪɝɢɡɨɜ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ
ɁɚɩɢɫɤɢɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨɨɬɞɟɥɚɊȽɈȼɵɩɌ±Ʉɚɡɚɧɶ
 Ȼɟɝɚɥɢɧɋɑɨɤɚɧȼɚɥɢɯɚɧɨɜ±Ɇ
 ɁɚɩɢɫɤɢɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨɨɬɞɟɥɚɊȽɈȼɵɩɄɚɡɚɧɶ
 ɄɨɫɚɧɛɚɟɜɋɄɂɫɬɨɪɢɹɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɏ9,,,XXɜɜ±Ⱥɥɦɚɬɵ

 ɆɚɫɚɧɨɜɗȺɈɱɟɪɤɢɫɬɨɪɢɢɢɡɭɱɟɧɢɹɢɫɬɨɪɢɢɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɜɋɋɋɊȺȺ
 ɋɬɪɟɥɤɨɜɚɂɂȼɚɥɢɯɚɧɨɜɆ
ȺɝɥɢɭɥɥɢɧɚȼɚɥɢɹɆɚɧɫɭɪɨɜɧɚ
ɭɱɢɬɟɥɶɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɝɇɭɪɥɚɬɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ȺɯɚɬɨɜɚɁɢɮɚɎɚɪɢɬɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɪɭɫɫɤɨɣɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɇȽɉɍɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
HPDLODKDWRYD]#\DQGH[UX
ɍȾɄ
ȺȽɕɃɅԤԒȿȼɇɕԘ³əɁȽɕɄԤɊȼȺɇɇȺɊ´
ɉɈȼȿɋɌȿɇȾȺȻȺɅȺɅȺɊəɁɆɕɒɕ
ɋɍȾɖȻɕȾȿɌȿɃȼɉɈȼȿɋɌɂȺȽɂɅəɁɈȼȺ
³ȼȿɋȿɇɇɂȿɄȺɊȺȼȺɇɕ´
7+()$7(2)7+(&+,/'5(1,17+(6725<
³635,1*&$5$9$16´2)$*,/<$=29
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɩɢɫɚɬɟɥɹȺȽɢɥɹɡɨɜɚ©ȼɟɫɟɧɧɢɟɤɚɪɚɜɚɧɵªɩɨ
ɜɟɫɬɜɭɟɬɫɹɨɬɹɠɟɥɨɣɫɭɞɶɛɟɞɟɬɟɣɜɝɨɞɵȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɵɈɧɢɤɚɤɢɜɡɪɨɫɥɵɟɜɬɵɥɭɫɨ
ɜɟɪɲɚɥɢɩɨɞɜɢɝɈɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɚɤɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹɧɚɨɩɢɫɚɧɢɢɛɭɞɧɟɣɞɟɬɟɣɜɨɜɪɟɦɹɜɨɣɧɵɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɯ
ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɟɦɚɜɨɣɧɵȼɟɥɢɤɚɹɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɜɨɣɧɚɫɭɞɶɛɚɞɟɬɢɬɹɠɟɥɚɹɠɢɡɧɶ
$EVWUDFW,QWKHVWRU\$*LO\D]RYDWHOOVRIWKHSOLJKWRIFKLOGUHQLQWKH*UHDW3DWULRWLF:DU&KLOGUHQGHVHUYH
WREHFDOOHGKHURHVDVZHOODVDGXOWV7KHVSHFLDODWWHQWLRQLVSDLGWRWKHGHVFULSWLRQRIWKHHYHU\GD\OLIHRIFKLOGUHQ
GXULQJWKHZDULQWKHSDJHVRIWKHPHQWLRQHGVWRU\
.H\ZRUGVZDUWKHPH*UHDW3DWULRWLF:DUIDWHFKLOGUHQGLI¿FXOWOLIH
³əɡɝɵɤԥɪɜɚɧɧɚɪ´ɩɨɜɟɫɬɟ±ɫɭɝɵɲɱɨɪɵɬɭɪɵɧɞɚɝɵԥɫԥɪȺɧɞɚɤɵɪɵɫɤɚɧɭɧɧɚɪɝɚɤɨɪɵɥɝɚɧɬɨɪɦɵɲ
ɤɟɲɟɥԥɪɧɟ ɤɵɡɝɚɧɦɵɣ ɬɨɪɝɚɧ ɪԥɯɢɦɫɟɡ ɞԧɧɶɹ ɬɚɫɜɢɪɥɚɧɝɚɧ ³Ⱥɪɤɵɥɵɬɨɪɤɵɥɵ ɬɚɤɬɚɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ɹɪɵɦ
ɬɨɦɚɥɚɧɝɚɧɬԥɪԥɡԥɥɟɛɟɪɢɤɟɛԛɥɦԥɫɟɧɞԥɹɥɝɵɡɤɚɪɱɵɤɥɚɪɬɨɥɯɚɬɵɧɧɚɪԣԥɦԓɢɬԛɱԥɱɥɟԓɢɬɤԥɧɬɵɪɧɚɤɥɵ
ɛɚɥɚɥɚɪɹɲԥɩɹɬɚ´>ɛ@
Ԥɫԥɪɞԥɝɟ ɝɟɪɨɣɥɚɪ  ɛɟɥԥɧ ɭɤɭɱɵ ɚɥɚɪɧɵԙ ɤԛԙɟɥɥԥɪɟ ɚɲɚ ɬɚɧɵɲɚ ɋɭɝɵɲ ԧɲɟɬԥ ɚɥɦɚɝɚɧ ɹɲɶ
ԓɚɧɧɚɪɧɵԙɦɚɬɭɪɥɵɝɵɫɚɮɥɵɝɵɛɚɲɬɚɧɚɯɵɪɝɚɤɚɞԥɪԥɫԥɪɧɟɹɤɬɵɪɬɵɩɧɭɪɥɚɧɞɵɪɵɩɬɨɪɚ³ɘɝɚɪɵɨɱɥɚɪ
ɌΟɛΩɧɨɱɥɚɪɧɵɌΟɛΩɧɨɱɥɚɪɘɝɚɪɵɨɱɥɚɪɧɵɬɚɧɵɩɚɥɵɩɟɪɚɤɬɚɧɭɤɛɟɪɛɟɪɫɟɧɫΩɥɚɦɥɢɥΩɪɤɨɱɚɤɥɚɲɚɥɚɪ
ɛɟɪ±ɛɟɪɫɟɧɤΟɪɦɢɬɨɪɝɚɧɚɪɚɞɚɝΩΟɞΩɥΩɪɟɧΩɫɚɪɝɚɧɯΩɫɪΩɬɧɟɤɨɹɪɝɚɬɟɥΩɝΩɧɞΩɣɠɢɥɬɟɪΩɬɟɲɟɩɬΩɚɥɚɥɚɪ
ɛɟɪɢɤɟɦɢɧɭɬɫΟɡΩɣɬΩɚɥɦɵɣɱɚɟɥɦɚɟɲɵɩɬɨɪɚɥɚɪɞɚɤɢɬΩɫΟɡɱɢɲɦΩɫɟɱɟɥɬɟɪΩɩ´>ɛ@
Ⱥɜɵɪ  ɟɥɥɚɪɞɚ ɨɪɥɵɤ ɚɥɵɪɝɚ ɛɚɪɝɚɧ ɤԥɪɜɚɧɱɵɥɚɪ ɞɚ ± ɯԥɥɫɟɡ ɤɟɲɟɥԥɪɒɭɥɚɣ ɞɚ ɧɢɧɞɢ ɛɟɪɞԥɦ
